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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan laba usaha dan 
melakukan peramalan atau prediksi laba usaha yang akan dicapai di masa yang akan 
datang pada Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Wilayah Jawa Tengah dan DIY 
dan mengetahui rentabilitas dari GKSI tersebut. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Februari sampai Maret 2007. Data primer yang diambil meliputi sejarah dan keadaan 
umum perusahaan. Data sekunder yang diambil meliputi laporan perhitungan SHU per 
bulan tahun 2003-2005, neraca tahun 2003-2005, biaya tahun 2003-2005 dan penerimaan 
tahun 2003-2005. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Gabungan 
Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Wilayah Jawa Tengah dan DIY dipilih sebagai lokasi 
penelitian dengan pertimbangan: 1) merupakan koperasi susu yang mempunyai 2 
orientasi kegiatan yaitu menghasilkan laba dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
2) mempunyai kegiatan menampung dan memasarkan produk susu yang dihasilkan 
peternak sapi perah, 3) Usaha yang dilakukan sudah berlangsung kontinyu. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari penghitungan analisis trend adalah 
Y = 203.733.903,73 + 4.922.583,50 X. Hal ini berarti bahwa terdapat kecenderungan 
peningkatan laba usaha pada GKSI Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Besarnya 
peningkatan laba usaha yang dicapai oleh GKSI Wilayah Jawa Tengah dan DIY adalah 
Rp 4.922.583,50 per bulan. Besarnya RMS pada GKSI Wilayah Jawa Tengah dan DIY 
tahun 2003-2005 adalah 12,52%, 27,76% dan 34,48% per tahun. Suku bunga deposito 
Bank Bukopin tahun 2003-2005 sebesar 8,5%, 9% dan 9,25%. Nilai sig. sebesar 0,026 < 
0,05 yang menunjukkan signifikan. Besarnya RE pada GKSI Wilayah Jawa Tengah dan 
DIY tahun 2003-2005 adalah 5,45%, 9,25% dan 11,67%. Suku bunga kredit Bank 
Bukopin tahun 2003-2005 sebesar 12%, 13% dan 14%. Nilai sig. sebesar 0,077> 0,05 
yang menunjukkan non signifikan. 
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